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MINIS'1"'r~RIO DE LA GUERRA
MIXISTEHIO DE HACm~DA
REALES DECRETOS
PARTE OFICI,AL Pesctosnacionales de municiones de campaña. montalla y
cartuchería, y rccomposiciones urgentes de arma-
mento........... ... .••. . .... .... .••••••.. ••.• 3·397·095
Capítulo ¡.o, artículo único. <:\Iaterial de Ingenieros:-.
-Para las diferentes obras de defensa que es ur-
gente é imprescindible realizar cn los territorio~
de Africa Qcupados por fuerzas españolas........ 1.500.000
Capítulo 8.°, arlículo único. ~Cría caballar y remon-
ta~.-P¡¡ra compra de ganado con destino á uni·
dades de nueva creación y para reposición de ba-
jas ocurridas en otras. . . • . . . . . . • . . •• . • . • • . • • . • . :)00.000
Capítulo 10, artíc\llo 1.° _Subsistencias milital·e~.
material de acuartelamiento, alumbrado y combup,<
tible~.-Por el importe de raciones de pan y etapa
y l~asto de acuartelamiento correspondiente á la
fucrza que ha permanecido y permanecer.í en lilas
con exceso del contingente que autoriza la ley de
Presupuestos; raciones de pienso del ganado au-
mentado en unidades de ¡¡neva creación y para
constituir repuestos en varios territorios de Afríe<:. 2.380.000
Carltulo 10, artículo 2. 0 "Campamento y mateúat
administrativo de campañal>.-Pal·a adquisición!
construcción. recomp03icicín y cntretcnimiento de
material de la expresada clase que es indi5pen-
sable reponer para las necesidades de las fuer;;as
existentes en Africa........... •..•..•..•.•..• 320.000
Capítulo 10. artículo 3.° «:'Ilaterial de Hospitalesp.-
Por el importe del mayor número de estancias que
se causan por el exceso de fuerza que hubo y
hay en filas y para adquisición y conservación del
material sanitario <[ue exigen las circunstancias
actuales. • • . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • • • • . . • 1.35°.000
Capítulo 10, artículo 4.° «Transportes militarcs •.-
Por el importe de pasajeo¡ de personal y tranSI)Orte
de ganado y material, especialmente por vía marí,
tima, originados por el movimiento de fuerzas y
remesas de material dentro dc la Península y á
dikrentes puntos de Alrica, gastos que ocasiona
la adquisición de elementos del material propio
del sen'ieio... ....••...••.•.. ....•..•..•..•..• 2·550.000
Capítulo 12, artículo unico.•Gastos diversos ¿ im-
previstosl>.-Para poder satisfacer el importe de
gaHtos de esta índole <¡ue puedan originarse con
motivo de circunstancias extraordinarias, de los
cuales fomJan parte los socorros t¡lle hayan de fa-
cilitarse á moros detenidos ó prcsos que se consi-
deran como pobres ..... '" ... " . .. ...•.... . . . . lOO.oOO
Capítulo 13, artículo 2.° ~«PeTson;¡1 cn situación de
reemplazo}' excedentes.» Para satisfacer el mayor
gasto quc se origina con motivo de prestar sen-i·
eio en comisión, con el sueldo completo de su em-
pleo y d2illás devengos, gran número de jefes ~r
oficiales:l¡ue sin dejar de pertenecer á la situación
de reemplazo ó excedentes, son destinados ú ac-





Ca¡>ítulo .".0, articulo único. (.l',~r;;onal lk las Capi-
tani.ls Generales, Gobicrnos y Cr¡mandancias miii-
t"res, Oficina:> y Estahlecímj~ntos rc:~iona!cs}.­
Para satis:acer el importe d:: diver~():, devcJ'gos, y
"n particular el de la bonificación del 50 por 100
l;obre su sueldo á personal destinado rcciente-
mente á prestar servicio en Africa..............•
Clpítulo ,:;.0, artículo 1.0 «Cuerpos armados del Ej6r-
cítO>.--Por el importe e1c los haberes correspon-
dientes ft la fuerza ljue ha permanecido y pet·ma·
lJCcer,;. en filas excediendo del contingente autori-
zado por la ley dc Presupuesto~; por el de la bo-
nificación sobre los dc\-en"os del personal de las
guarniciones de Afriea: p~n' el dc pluses deven-
gados y que se devengan con motivo del movi-
miento de fucrzas de unas á otntS Regiones y;¡
distintas Plazas dentro de cada Región, y para
atenciones e~,traordjnarias de vestuario y equipo
p~l1' el aumento de efectivos en las unidades org(l-
lllcas .••.......•...•.•..•.•• _. . . • . . . . • . .. . •.•
Capítulo 5.°, artículo 2.° «Rcclutamiento del Ejérci-
tO,.-Por el mayor importe ¡í que ascienden sobrc
el crédito presupuesto los socorros facilitados ¡í
reclutas útiles condicionales ' ••.••••...•••
Capítulo 5.°, artículo 4.° ~Comisionesactivas y extra-
ordinarias del serviciOl>.-Por resultar insuficiente
el_ crédito de estc artículo para satbf'lcer el tolal
numero de combiones indemnizabks concedie1;,s
y qlle deban concederse con lllotivo del movi-
miento de fuerzas que imponen las circunstancias
actuales ..
Capítulo 6.°, ~~~í~'t;lo' ~~¡~~ .. :~i;t'e'ri~i ~~. AI:t·i;I~~r::.
-Para adquisición y construcción en las F<ihricas
A propuesta del lVIinistro de Hacienda, de acuerdo
con el Consejo de Ministros y de conformidad con el Con-
sejo de Estado en pleno, como caso comprendido .. en p.I
p~rrafo 2.° del artículo 41 de la ley de Administraci6n y
Contabilidad de r. Q de julio del presente año,
Vengo 'en decr~tar io siguiente:
Artículo 1.0 Se conceden al actual presupuesto de
gastos del Ministerio de la Guerra los suplementos de
crédito que se detallan á continuación:
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...
Art. 2." El importe de los 24.042.16g pesetas de los
suplementos de crédito referidos, se cubrirá con el exce·
so que ofrezcan los ingresos que se obtengan durante el
año sobre los pagos que se satisfagan en el mismo, y en
su defecto, con la deuda flotante del Tesoro.
Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes en su
más pr6xima reuni6n, del presente decreto.
Dado en Palacio á diez de octubre de mil novecien-
tos once.
AI:FONSo.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6
V. E. á este Ministerio, con su escrito de 6 del actual,
promovida por el segundo teniente de Ingenieros (E. R)
D. Dioclecio Bravo Sim6n, en súplica de que le sean per-
mutadas cuatro cruces de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y una con distintivo blanco, que obtuvo se·
gún reales 6rdenes de 13 de marzo y 22 de abril de 1897,
Ig de octubre y 21 de diciembre de 1898, y 20 de no-
viembre de 1902, respectivamente, por otras de primera
cIase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren~
dido el recurrerte en el artículo 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre de
1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I4 de octubre de IgIl.
El Gelleral elH:arg'ado del lll'spae1.w,
ENRIQUE DE ORozcq




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo de primer teniente, en propuesta extraor-
dinaria de ascensos, á los segundos tenientes del arma de
Infantería:comprendidos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Federico Tal!ón U rriolabeitia y termina con·
D. Pedro L6pez Ita, po. contar en sus empleos el plazo
que determina el artículo 6.° del reglamento de ascensos
de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405), y hallarse
adem~s clasificados de apt0s para obtenerlo y existir va-
cantes reglamentarias de primer h:.niente; debiendo dis-
frutar en el que se les confiere, la efectividad que á cada
uno se le señala .. Es asimismo la voluntad de S. M. que
los expresados oficiales continúen en los mismos cuerpos
en donde se hallan destinados.
De real orden la digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de IgIl.
El Gollera.l CllCal'gaé1o 11el (10SP[l,cllO,'
ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de Mclilla y Ordenador de pagos
de Guerra.
l" •• - ";. o·




D. Fe.cicri~?·~¿~J.1ón Ufl.,iolabeitia ..••.....••••••••••.• ~egimi<;ntod;-, S~1ll Fernando, 1 l ••• -.-••-.-.-.-••-.-.-.-.-.-.-.-••-.-.-.-••-.1/i-: Julio.. (9' 1
» José O~l~ F"Jarclo •••. , ..•..•.•••.•••..•..•••••••• ,dcm. \ .1<1-R'(H, ~O •••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••• 10 lclem.. 1911
"José GutiérrczPérez ..•....•...••......••.••..••. rtkmCc:'¡i: ,li1,4:l ••••.•••••••••••.••••••••• · ••••.•..••••• ¡. (¡ sepbrc 1<)11
» Pedro Lópc1. Ita Idcm Va-.l-R;b, 50 6 ídem•. 1')11
I-------------------------------~------------...;,;.~-_-.:._"
Madrid 1 (¡ dc. octubre de 1911 ORozcq
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer
que el capitán de la reserva de Tarra~onanúm. 72, D. Pe-
DES.TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el capitán D. Antonio :l.egd Martinez y segundo te-
niente D. Pedro del Real I3ienert, del regimiento de San
Fernando núm. 11, pasen destinados al de Africa nú·
mero 68.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 19I1.
El General ('Jlcar~aüo del t1cRl'"cllo;
ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capitán general de l\IelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Lugo, al coronel de la zona de recluta-
miento y reserva de Lugo núm. 53, D. Antonio Osés Mozo,
dro Luengo Benítez, pase á las órdenes del Capitán gene-
ral de Melilla, para ser destinado al cuerpo donde las ne-
cesidades del servicio lo hagan preciso, dando cuenta á
este Ministerio del que le señale, para los efectos de alta y
baja correspondientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dcmds efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de IgIl.
El Genel':11 cncar~ado <lel despacho,'
ENRIQUE DE ORozcq
Señor Capit1n general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de MeJilla y Ordenador de pagos.
de Guerra.
'" '" '"
, .,. '" .*''''.
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por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 7 del ac-
tual; disponiendo, al propio tiempo, qne por [m del ca·
rriente mes sea dado de baja en el arma á que pertenece:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ·16 de octubre de 191 I.
El .General ellearg~ldo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Seíior Capitán general de la octava regién;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gueri'a y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
'" .•..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Palma (BJleares), al coronel del regi.
miento IRfantería de Mahón núm. 63, D. l(afael Jaume
PoI, por haber cumplido la edad para obtenerlo el día ]6
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el arma á que perte-
nece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año:!.
Madrid 16 de octubre de IgIl.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guoc.rra y Ma-




Excmo. Sr.: Accediendo á lo snJicitado por el capi-
tán del escuadr6n Cazadures de Tenerife, D: l'vlatías Es-
calera TIasperué, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
form;:.do por ese Cons('jo Supremo en 12 del mes actual,
s~ ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con D.a l\ievcs Durango y Pardini.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\1a-
d.;id 16 de octubre de Ig11.
El General Cileal';;~Hl0 elel tkSp~1(:ho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de Canari"s.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
m~r teniente dcl regimiento Cazador('s de Castillejos,
18.0 de Caballería, D. Domingo Carda Fernández, el R~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informa?o por ese Co~seJo
Supremo en 12 del actual, se ha servdo concederle hcen-
cia para contraer matrimonio con D.a María Capaz y
Monte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1,6 de octubre de 191 I.
El (ieneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seiior Capitán~enel'al de la quinta regi6n.
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ASCENSOS . .- ;..;;:~ ~ .:' ~T:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta ordinaria de ascensos, el empleo de
obrero aventajado de primera cIase del Personal del l\1a·
terial de Artillería, al de segunda con destino en la terce-
ra brigada automovilista, D. José Sánchez Monasterio, el
cual ocupa el primer lugar en la escala de su clase y s~
halla en condiciones de ser ascendido, debiendo asignarle
en el empleo que se le confiere, la efectividad de 2 del
actual y continuar en el destino en que actualmente se
halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de IgIl.
El General enca.rgado elel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región;
" .... ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
ceder el ascenso á la categoría de herradores de primera
clase, al forjador del regimiento mixto de Artillería de
Ceuta, D. Pedro Martínez Ortiz, y al herrador del segun-
do regimiento montado de la propia arma, D. J ulián Casa-
do Vara, por ser los más antiguos en la eEca'a de SU clase.
De real orJen lo digo á \r. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1911.
El General encargado elel desp:l.cho,
ENRIQUE DE OROZC~
Señor Ordenador de pagos de Guer:-a.
Señorfs Capitán general de la primera regi6n y Gober-
nador militar de Ceuta.
CONCURSOS
Ciycular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se proceda á la convocatoria para el curso
de la Escuela <te conductores mecánicos y maestros mono
tadores de automóviles, á cargo del arma de Artillería, en
el pr6ximo año de 1912, con arreglo á las siguientes ins-
trucciones:
],3 Se abre un concurso para la provisi6n en dicba
Escuda de 20 plazas de alum::lOs conductores automovi-
lislas y 8 de alumnos mednicos·conductores, las primeras
entre los cabos 6 individuos de tropa pertenecientes al ar-
ma de Artillería y cuerpos de Administraci6n y Sanidad
Militar, y ¡as segundas, entre los obreros ajustadores filia-
dos de Artillería.
2.a De los 20 individuos de tropa que asistan al curso
de conductores, serán: 8 del arma de Artillería, 8 del cuer-
po de Administraci6n y 4 del de Sanidad Militar, pu-
diendo ampliarse el níímero de plazas asignando á algíín
cuerpo si no h!Jbiese número suficiente de solicitantes en
otro de aquellos.
3.n Los individl.1os, tanto de tropa como obreros, que
soJiciten pasar á la Escuela á ocupar las referidas plazas,
deberán reunir las condiciones siguientes: estatura mínima
1'650 metros: robustez suficiente; buena salud; vista nor-
mal; oido bueno; conducta intachable; aplicaci6n; sabF..-1'
leer y escribir correctamente; no llevar más de un año de
servicio los individuos de tropa, y faltarles por lo menos
3 años para cumplir sus compromisos á los obreros filiados.
4. a Las instancias de los solicitantes se enviarán por
conducto de los primeros jefes de los cuerpos 6 depen-
dencias¡ antei del d~a 1S de di~lelUbrc próximo, directa~
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rina.
Señor Presidente
mente al coronel Presidente de la Comisión de experien-
cias, proyectos y comprobación del material de Guerra,
en el Ministerio de la Guerra, el que propondrá ,í. la supe-
rioridad los que reunan mejores condiciones p¡¡ra cubrir
las plazas del concurso.
5." Dentro de las condiciones anteriores serán pre-
feridos los individuos de tropa que tengan conocimientos
de conductor ú oficio de ajustador, electricista 6 carpin-
tero carretero.
6.a El personal de alumnos emprenderá la marcha pa-
ra encontrarse con la anticipaci6n necesaria para verificar
su presentaci6n en la Escuela, establecida en el campa-
mento de Carabanchel: en L° de febrero los obreros, en
l. o de marzo los individuos de tropa de Administración y
Sanidad Militar, y en L° de abril los de Artillería, efec-
tuando el viaje de incorporación y el de regreso á fin de
curso, por ferrocarril y cuenta del Estado.
7. a Lo,s alumnos de tropa de Administración y Sani-
dad r.iIilitar serán baja en la Escuela por fin de mayo de
1912; los obreros filiados y alumnos de tropa de Artille-
ría, por fin de junio del mismo año.
8. a Dicho personal, mientras permanezca en la Escue·
la, disfrutará además de sus haberes, ele las gratificaciones
siguientes: los alumnos de tropa, 0'25 pesetas diarias; los
obreros, la indemnización de leOO peseta diaria y jornal la-
borable de 3100 pesetas, con cargo todo á la partida que
con tal objeto se consigne en el primer concepto del plan
de lé!bores del material de Artillería.
9." El personal de alumnos de la clase de tropa será
agregado á la 1.a sección de la Escuela. Central de Tiro
del Ejércite, en cuyos locales será alojado; Ji los obreros
lo serán también en la misma Escuela, percibiendo en su
defecto estos últimos, como gratif:caci6n para su aloja-
miento, la cantidad de 30 pesetas mensuales por individtlo.
10." }in el caso de que no hubiese voluntaries para
cubrir lag v:.>.cantes que se ·anunCial'l. en este concurso, el
coronel Presidente de la Comisión de experiencias lo no-
tificará á este Minis~erio para que per las secciones de
Artiile1'Ía, Administraci6n y Sanidad, se designe el persG-
nal que deberá asistir á los cursos que se anuncian, den-
tro de las condiciones señaladas anteriormel1~e.
1 1 .)~ El personal de tropa que se designe, se presenta-
rá en la Escuela con todas las prendas de vestuario y
equipo reglamentarios y de armamento sólo con el ma-
cht':t\:~.
J;?" En el presente año no se realizará el curso de'!
maestros montadores de automóviles.
De real orden lo digo;1 V. E. ~:ira ~u conocimient.o y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de octubre de 19I1.




'Excmo. Sr.: Accediendo {i lo solicitado por d te·
niente coronel de Artillería, en situaci6n de reemplazo en
esa región, D. Ricardo de la Lastra y Martín, el Rey
(q. D; g.) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo, debiendo continuar en la expresada situaci6n de
reemplazo en que hoy se encuentra, hasta que obtenga
destino de plantilla, con arreglo á la real orden de 12 dt)
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. mechos años. Ma-
drid 14 de octubre de 19l l.
:': ' 'll;,;:\ :1;, ,\, W ,General encargado del dcspa,cho,
" \," -, '" ENRIQUE QE QROZCq
Señor Capi" ~n general de la séptima región.
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Excmo. Sr.: El Rey (q'. D. g.) se ha servido disponer
que los herradores de primera clase que se expresan en
la siguiente relación, ~ue principia con D. Jua~ Gir6n Cal-
vo y termina con D~ Julián Casado \Tara, pasen destinados
á prestar sus servicios á los cuerpos que en la misma se
indican.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 19I1.
El Gene:ral enc:1rgado del despacho,
E:VRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefi(lres Capitanes generales de l;:¡s priraera, segunda y
sexta regiones y de Melilla y Gobernador militar de
Ceuta.
Relacldll q!l~ se cita
D. Ju~n Girón Calvo, del primer re¡;imiento montado de
Artiílería, al regimiento mixto de la misma arma
de Melilla.
» PeJro Martínez Ortiz. ascendido, del reaimiento mixto
de Artillería de C~uta, al mismo. <>
,... Julián Casado Vara, ascendido, del segundo regimiento
montado de Artillería, al tercero íd. íd.
Madrid 14 de octubre de 19I1. ORozcO
* :1< '!'
MATRIM.ONiOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soiicit:lao no!" el Rar·
f-;'ento eJe la Comandancia de i\rtiiJería de r/-elilla, José
;',Tartín l~uiz,el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informa-
Üo por ese Consejo :::>upremo en 3 del mes actual, se ha
servido concederle licencia para contraer rr.atrimonio con
D." ~rada Diaz í:::mbranG.
D~~ real O1'd,~n 10 di[~o á V. E. para su ccnocimientn V
dem;'.s efectos. Dios gual'([(: á V. E. muchos años. Ma'-
drid 14 de octubre de 19B.
El Gencl'oJ cnc¡ll'~:'at1o del dcspJ.cho,
ENRIQüE DE bROZCO
Señor Presidente del Ccnsejo Supl'e;;,o de Gucn-a y Ma-
rina.
Señor Capit~n general de ?vIc!illa.
'" ... *
Excmo. Sr.: 1\cc",cHer:6o á lo so;icitado por el sar-
gento (iel primer regimiento montado ne Artill~'rfa, José
Velázquc% y Quites, el Rey (q. D. s,), de acuerdo c'Jn )0
informado por eBC Canse'jo S:.:;premo ea 3 del élctual, se ha.
servido concederle Hce!:~c:a lJ:ll':l cor.tra'2l" matrimonio con
D.a Roch Goozá!t:z de Arce.
De real orden Jo digo f1 V. E. p::.,a f.it1 COnOl:h~1¡el1to y
¿cí,n{¡s efectos. Dios ;~:)ard0 á V. E. ümchos lirio;;,. Ma-
drid 14 de octubre de 191 L
El General encargado del dcsp~ho,
ENRIQUE pE OROZCO
del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
Señor Capit1n gCfi(;:ral de la segunda región.
-.." 1M AA _l&6Q0...............mrr íl'
$~t~~fifj ~~ {GDenIgras
DESTiNOS
Excmo. S.: El Rey (q. D. g.) se ha serVido disponer
qu~ el maestro de obras militares¡ D. José Bernal y Timé.
O. O. n6m. 23t
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nez, perteneciente á la Comandancia de Ingenieros de Car-
tagena, pase destinado á la de Melilla, á la que se incorpo-
rará con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de octubre de 191 lo
El (kncra.l enca.rgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera región y de Me-
Hila.
",
Excmo, Sr.: El Rey (q. D.'g.) se ha servido disponer
que los celadores del material de Ingenir:.ros D. Arcadio
Lucuig López, de la Comandancia de Ingenieros de Valla-
dolid y en comisi6n en la de Algeciras, y D. Juan Toribio
j\Iiranda, de la Comandancia de Ingenieros del ¡;'errol, pa-
sen destinados de plantilla á la Comandancia de Ingenieros
de i'vlelilIa, á la que se incorporarán con toda urgencia;
debiendo cesar en dicha comisión, el primero de los cita-
dos celadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 191 I.
El Geucr¡ü encargado del d~5pal'l1O,
ENRIQUE DE O~OZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerre!.
Señores Capitanes generales de la segunda, séptima y
octava regiones y de Melilla.
~ •• ~ -'1
MATERIAl; DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
har el proyecto de edificio para aparcar las 8 piezas de la
batería de salvas situada en la Isleta (las Palmas), que
V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 29 de julio
último, y disponer que las 6.540 pesetas á que asciende su
presupuesto, sean cargo á los fondos del material de In·
genieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de octubre de IgIl.
El Gcneral encargado dol despa,ch~..
ENRIQUE DE OR0ZCO
S~ñor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~: ..:
ZONAS POLENIICA9
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
(ste Ministerio en su escrito fecha 29 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia que eleva el teniente coronel,
primer jefe de la Comandancia de Cal'abineros de Murcia,
ca súplica de autorización para construir lIna caseta de
mampostería para el s~['vjcio de dicho cuerpo, en el sitio
denominado cLoma de la Póll'reta~, dentro de la zona polé-
mica del Castillo de Galeras de la plaza de Cartagena; y
habiendo caducado la concesi6n otorgada por real orden
de 17 de abril de 1909 (D. O. núm 86), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
Con las mismas condiciones que se imponían en la mencio-
nada soberana disposici6n.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de 'octubre de 19I1.
El G-eneral enc[\,rgado del despacho,
ENRIQUE pE QROZGO
Señor Capitán general de la tercera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E, á
este MinisteriQ en su escrito fecha 2¡ del mes próximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Palma, D; Miguel Compañy ViCh, en súplica de autoriza-
ción para construir, con carácter provisional, un cobertizo
de madera para abrigo de herramientas y enseres para la
construcción de embarcaciones menores, en la ZOna polé-
mica del recinto marítimo de la plaza, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente
con arreglo á las siguientes condiciones:
l." Las obras se ajustarán á los planos presentados.
2.a Quedará terminada la construcción dentro del pla.
zo de un año, contando desde la fecha de esta concesi6n,
que se considerará caducada en caso contrario, y serán las
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza) á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del
principio y terminaci6n de dichas obras.
3·" Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes, 6 que en lo sucesivo se dic-
ten sobre construcc.ones en las zonas polémicas de
las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin
que pueda consid~r2.rse como título de posesión ti favor
del concesionario, quedando éste obligado ~ demoler lo
edificado, á sus expensas y sin derecho á indemnización
ni reientegro alguno, al ser requerido para ello por la au-
toridad militar competente.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarcle á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1911.
EL Geuera.l encargado del degpacho,
EN~IQVE, DE, O~oZC9.
Señor Capitán general de Baleares.
':' ..~... ~:"- J! :. -::-~ '~ :'::~:. ~~~fIJi ~~. ";'. -!:.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 27 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por Emilio Lan-
drobe Fernández, 'en súplica de autorizaci6n para llevar' á
cabo obras de ampliación en la caSa molino, núm. 13 del
barrio de San Felipe, polígono de excepci6n del castillo
del mismo nombre de la plaza de El Ferrol, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
el recurrente, con arreglo á las siguientes condiciones:
r.
a Las obras se ajustarán á los planos presentados. .
2.a Quedará terminada la construcción dentro del ola-
zo de un año, contado desde la fecha de esta concesión, que
se considerará caducada en caso contrario, y serán las
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza, á cuyo efecto' se dará cuenta á la misma del
principio y terminaci6n de dichas obras. .
3.a E5ta autorización estará sometida en todo tiempo.
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten·
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin que pueda con.
siderarse como título de posesión á favor del concesionario.
quedando éste obligado á demolerlo edificado) á sus ex-
pensas y sin derecho á indemnización ni reintegro alguno.
ai ser requerido para ello por la autoridad militar compe-
tente y á dar cuenta á la misma cuando enajene la finca 6
parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de octubre de IgIl.
E.I .General encarg'[\,do del dcspa,óho,:
l' " "i 'J,;: .ENRIQUE D~ Onozco. ....,,',
Señor Capitán generai de la octava regi6n.
...., .' '.,' !fl .... !I'. ,-;
Excmo. Sr:: En vista de 10 manifestado por V. ~,. ~
este Ministel"io con su escrito fecha 27 del mes pr 6ximo1pasado, al cursar la instancia tlue eleva el vecino d ~ S~ta
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El (ieneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terce·




'Relación qu. se cita
Médicos mayores
D. Luis Ledesma y Comba, excedente en la segunda re-
gi6n y en comisi6n en el hospital de Granada, al
de :'delilla.
" Miguel.Pizarro y L6pe7., del hospital de Lérida, al de
Melilla.
~ Carlos Domingo y Jo\'er, del h("1spital de Figueras¡ al
de Melilla.
lt Joaquír. Aréchaga y Casanova, excedente en la segun-
da regi6n y en comisión en el hospital de Córdoba,
al de Melilla
» Donifacio On5alo y Morales, del hospital de Madrid-
Carabanchel, al de Granada. ,
lt Julio Martín y Fernández, de asistencia á gener;¡les de
cllartel y de reserva y j efes y oficiales excedentes
y de rcemplno ~n esta corte, al hospital de Cór-
doba.
) Rodrigo 1Ioya y Litrán, del hospital de Barcelona, al
hospital cívico, militar de Figueras.
lt :Melchor Cam6n y Navarra, del hospital de Zaragoza,
al de Lérida, como director.
Médico primero
D. Francisco Mora y Caldés o del 11.° regimiento montado
de Artillería, al hospital de Melilla.
Médicos segundos
D. Bernardo Elcarte y Cía, de la quinta compañía dc la
brigada de tropas del cuerpo, á la enfermería dc
Zeluán.
lt Fernando Pérez y Garda, de la enfermería de í:eluán,
al segundo batallón del regimiento Infantería de
Melilla, 5g.
Madrid 16 de octubre de rgII.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el farmacéutico segundo de Sanidad militar don
Manuel de Panda Armand, .de la farmacia militar de
esta corte núm. 2, pase destinado en comisi6n, sin ser
baja en dicha farmacia, al Hospital militar de Melilla
incorporándose con toda urgencia: I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 19l l. .
El General cllcargaüo <1cl uespacho,:
ENRIQUE DE OROZCQ "
Señor Capitán general de la primera región. . o
Señores Capitán general Qe Melilla y Ordenador de pago!
de Gqerra.
guran, los cuales son destinados en plantilla, efectuando
todos su incorporaci6n con la mayor urgencia.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que los mé-
dicos mayores excedentes, comprendidos en la citada re-
lación y que prestan sus servicios en comisi6n, cesen en
la que actualmente desempeñan y perciban la diferencia
de su sueldo hasta el de activo por el capítulo correspon-
diente del presupuesto.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de octubre de 1911.
•••
Secdon de IdminlslIncIOn MilItar
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Burgos, al auxiliar de primera clase del Cuer-
po Auxiliar de Administrac¡ón Militar, con destino en esa
régión, D. Francisco, Sánchez Rivero, por cumplir la edad
para obtenerlo el día 24 del actual; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del corriente mes sea dado de baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Güerra y Ma-
o rina y Ordenador de pagos de Guerra.,
Cruz de la Palma, D. Rosendo Cutillas, en súplica de que
se le conceda pr6rroga de un año para la terminación de
las obras, para cuya ejecución fué autorizado por real oro
den de 15 de septiembre de 1910 (D. O. núm. 203), en la
zona polémica de la batería de San Pedro de dicha plaza,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo solicitado
por el recurrente, debiendo contarse el plazo de un año á
partir de la fecha de esta nueva concesión, que quedará
sometida á las mismas condiciones que prescribía la men-
cionada soberana disposici6n.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~.
Madrid 14 de octubre de 19I1.
El .General el\eargado del dcspacho,
: I ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de Canarias.
'" '" '"
•••
lealOR de Snldad t11lller
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que los jefes y oficiales de Sanidad Militar compren-
didos en la siguiente relaci6n, pasen á servir los destinos
que en la misma se expresan, en comisi6n y sin causar ba-
ja en sus actuales de plantilla 6 situaci6n en que se encuen-
.traD. á excepción de los médicoll Ilegundos que ca ell~ fi-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al auxiliar de primera clase del
Cuerpo Auxiliar de Administraci6n Militar, con destino
en esa Ordenación, D. Crisanto Muñoz Callejo, por cum-
. plir la edad para obtenerlo el día 2S del actual; disponien-
do, al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea da·
do de baja en el cuerpo á que pertenece. .
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
fiines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de octubre de IgIl.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
'Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la primera región.
© Ministerio de Defensa




CirCtt(ar. Excmo: Sr,: El Capitán general de la pri-
mera reglón, con escnto fecha 30 del mes pr6ximo pasa-
do, remitió á este Ministerio testimonio de la providencia
dictada en 26 del mismo, en la causa seguida al primce
ten~ente de Caballería D. I\!anuel Merino Garda, por el
delIto de abandono de destmo, por cuya providencia se
acuerda la suspensión de las actuaciones, declarándole en
rebeldía por no haberse presentado en el plazo que se fija-
ba al ser llamado por requisitorias é ignorarse su parade-





El Gencml cneargac10 del uC'sp::l.cho,
E:\RIQUE DE OROZCO:
SeccIón de Jnstlcla v Amnios aeDerulu
ASUNTOS ,GENERALES E INDETERMINADOS
Circu1rw. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacien-
da, en real orden fecha 14 del mes actual, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
«Vista la real orden de ese IVlinisterio, fecha 29 de
septiembre próximo pasado, en la que después de expo-
nerse que la aplicación á la letra del arto 83 del reglamen-
to de 29 de junio último, dietado para la ejecución de la
ley de 12 del mismo mes suprimiendo el impuesto de con-
sumos, representa para gran número de jefes >: oficiales
del Ejército mayor gravamen que lo q~e le~ c?rrespon-
dcría, en su tiempo, por consumos, debldo prinCIpalmente
á la carestía de las viviendas, se interesa de este Ministe-
rio se dicte una disposición aclaratoria de la ley del im-
puesto de inquilinato en el sentido de exceptuar del mis-
mo á los jefes y oficiales del Ejército y sus asimilados en
general, sea la que quiera la cantidad que satisfagan en
concepto de alquiler de casa, ó bien que la tributación sea
por lo que represente el exceso de esa cantidad sobre la
cuarta parte del sueldo del arrendatario; Considerando que
reconocido en la mencionada real orden que el artículo 83
del reglamento de 29 de junio último contiene una excep-
ción á la regla general tributaria en favor de las clases
militares, fijando el límite de la exención otorgada, si á
título de aclaraci6n de la ley hubiera de concederse la
exención total y absoluta que en la primera parte de dicha
real orden se indica, eIlo estaría fuera de las atribuciones
del Poder Ejecutivo, al que pone el veto para hacer esa
clase de concesiones el arto 5.° de la vigente ley de conta-
bilidad del Estado de: 1;° de julio d~l año actija~J pfohi~
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda reg:ión y Orde-
nador de pagos de Guerra.
biendo que se concedan exenciones, perdones ó rebajas
para el pago de las contribuciones é impuestos púbHcos,
cuando no lo sean en los casos y en la forma quc en las
leyes se hubiesen determinado, existiendo, por tanto, es:!
dificultad insuperable para que pueda accederse á la c\:-
presada solución; Considerando, por lo que s~ rcíi~t ~ al
segun'lo extremo de la parte dispositiva de la mencio.ada
rC:'.l1 orden, que 10 que se pide es una aclaración de la dra
del citado precepto reglamentario en el sentido de qt: ~ les
jrfes y oficiales del Ejército que por pagar de alquiler más
de la cuarta parte de su sueldo se hallen sujetos al ahonu
de dicho arbitrio, tributarán s610 por el exceso entre la
cantidarl que satisfagan por alquiler de casa y el importe
de la referida cuarta parte de su haber; Considerando que
no hay dificultad legal en que se haga esta aciaración por
el Poder Ejecut.ivo, ya qtl~ se trata de un precepto r;gla-
r; mentario de él emanado; y tenien10 en cuent?, por otra
~ parte, que dicha aclaración se halla en armonía con el es·
RETIROS ¡i píritu que informó el precepto á qu~ se refiere, tod~ vez
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder U que su .objeto, de aCllerc~o .coa las disposicIon~s de que
el retirü paro. Sevilla, al subinspector veterinario de segun- t~ae. ollgen, fué el de eXImIr del pag??el.,m(>!1ClOnad.) ~r­
da cIase D. Ram6n Marcos García, jefe d~ Veterinaria mi- bltno los sueldos de las ~uerz~s del. EFrcILo de mar? he-
litar de la C:larta r'egi6n, por haber cumplido la edad para rra, aunque los q:.le los dlsfrucen tn.buten por otros b;enes
obtenerlo el día 15 del actual; disponiendo, al propio ó haberes qne p~ed~n poseer; Conslderan~o, además, ?;ue
tiempo, que por !in del corriente mes sea dado de baja abona l~ conven.lencla de que se haga dIcha ~c1araclün,
I r erpo á qlle pertenece no ya sale el eVItar que por causa de la carestía d·;; lasen e -u, . . . . . . f 10 • 1
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y VIVIendas ciertos Je es y anCla es que ?J cue:1tc.n ~ás que
fines consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. con SL;S sueldos, pe~o ([ ue se v~an oblIgados á habitar en
~1 d id 16 de octubre de 19 II. casa de mayor alqUIler que el Importe de la cuarta parte
a r Ide aqLéllos, tengan que tributar por dicho arbitrio con
El GC:llcral cn('nr~'[ll10 lkl (lcspndll). cuota desproporcionada con su haber, en pugna con d in-
E;"¡RIQUE DE ÜROZCQ dicado esoíritu de la exencí6n establecida, sino también
el que c~n elIo se consigu~ mayor equidad, dentro de
aquellas cIases, en la exacción del arbitrio y c:¡ las excep-
ciones de su pago; y Considerando que las mismas razont:"s
que justifican dicha aclaración respecto á los jefe" y ofi-
ciales del Ejército y sus asimilados en geilc.ai, son de cs-
timarse en cuanto á los de Marina; S. ~I. ell(ey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Dü'ección gene.
ral de Propiedades é Impuestos, y visto lo informado por.
la de lo Contencioso del Estado, ha tenido ;'i hien dispo-
ner, como aclaración del apartado A., número primero
del artículo 83 del reglamer:to de 29 de junio último,
que los jefes y oficiale~ 6 sus asimilaic:s, en activo servi-
cio ó en la reserva retribuída, de los cuerpos armados del
Ejército, Ivfarina, Guardia Civil, Carabineros, Remonta y
de las dotaciones de los buques de la Armada que no SI?'
hallan exentos del arbitrio sobre inquilinatos por pagar
de alquiler m(¡s de la cuarta parte de sus respectivos suel-
dos, habrán de tributar solamente, en su COba, por la
diferencia que resulte entre dicha cuarta parte de SllS suel-
dos y el alquiler ó renta de la vivienda en'que habiten.»
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de IgIl.
;El General elJ.car~ado del c1cspaCllVi,
ENRIQUE pE OIWZC;O
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda región y de
MelilIa y Director general de Cría caballar y Remonta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el veterinario segundo del regimiento mixto de
Artillería de Melilla, D. Antonio Darbancho Perea, pase
destinado al segundo Establecimiento de Remonta y en
comisión á prestar servicio en la Yeguada militar, debien-
do incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de octubre de I9Il. '
© Ministerio de Defensa
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bJ!a comprendido en el c~so 3.0 ¿d ~rtfcul0 235 elel C6-
Ci¡:;o d.~ Justicia militar, el Rey (q. D.. g.) se ha sen'ido
d;;poner, que el prii1:er teni~nte de rderenda, sea b:lja
ca el Ej~rcito, Sill pf;rjuido de las responsabilidarks que
p;"dier~;,;! a~canzar1e si se presentase ó fuere habido.
D~ real orden y en harmonía con lo prevpnid.o en el
~"'Hc'~lo 634 del citado C6digo, lo comunico á V. E. para
E'.t c0n(l':;miento y demás efecto3.Dios guarde á V. E.
l' ,1lc}.c.;s a¡io<¡. Ma :h-id 14 de octubre de rgl1.
El General encarga tlo del c1rspaCJlO,
ENRIQUE DE OnOZCQ
prm'"iiill&&&...... ee...-4CIilIOIIIIIII!!UIIII'iIlil.---------
!s~,r~i!~ t¿Ó :ns~:rm:~i:iu P.e~!utJmtenio VCllerPJ~ ~lVm'S\1S
DESTINOS
E):.~mo. Sr.: El Rey(q, D. g.), por resoluci6n de 14 del
f'\l'S ¡.¡c.tual. ~e h;). s~rvidü conferir el mando de las subins-
1 .:'::'c:'1,,~·e y comaEdar.cias de Can:bi!1eros que se indican,
;t l.'.;:· ¡den de ese cuerpo ccm~)rencl!d()s en la siglli~nte
r.::ac:firl, 0,ue comienza con ~). Mam,el Coeda Delgado y
cy.'¡d!Ji'~ c')n D. J0sé Saiav,>r:t Sa!vador. '
De l'~<:! orden 10 digo á \T. E. paj~a su conodm:.ento y
f"'Cf' con~¡p·t:i'~ntes.Dias fYu¡).rde:.i V. E. mt~chos añoG. M;l·
( j.]' 16 d","'oetubre de 19~ l.
la Gonoml (;lleal':':':~I:'[) del cl""'ll:ldw,
EN~'QiJE DE OROZCO
~,;ii()r Dlrector gen~l'al de C"r3.b~neros.
~';í1ores Cajlita1les ge~erales de la primp.ra: segu,ndiJ, cuar-
ta y ~'6prma l'\'gír:·nes.
Rf:Íación ·qu.e se cita
Coronele¡;
n. 1.t~!I¡'''J::l 1...:becla Ddg"do, de la i." Su!)in¡>pC'rci6n del
c¡¡.'rpo, residente ~n ~;:::\'illa, á la o.a, residente en
C¡;¿iz.
~ I.'n..dn Sánchez M~r(llJeZI de la 9." Subinspección del
a ~
cuerpo, rEsidente en Zamora, á fa 7.", residente en
Sevilla.
D. Federico Escalo!la L6pez, ascendido, de la Comandan-
cia de '-:.evilla, á la 9.a Subinspección del cuerpo,
residente en Zamora.
Tenientes coroneles
D. Francisco Barberá Camarillo, primer jefe de la Coman·
cía de Badajoz, ~ la de Sevilla, con igual cargo.
» Juan Maldonado liernández, primer jele de la Coman~
dancia de Almería, á la de Ba'dajoz, con igual cargo.
,. Antonio Vicente Moreno, primer jefe de la Coman-
dancia de Gerona, á .la de Almería, con igual cargo.
~ JO$é Salavera Salvador, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, á la de Gerona, de primer jefe.
Madrid 16 de octubre de IgIl. OROZ';O.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justifi.cado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se denlelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se re::limieron del
sel'vicio militar activo, según ca~·tas de pago expedidas en
l;ls ftóchas, con lo~ números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada l-eiaci6n se expresan; cantidad
que percibirá el individuo;) que hizo el depósito ó la per-
sona autorizada en forma legal, según dispone el nrtículo
189 del reglamento dictado para la ejecución de la ley
indicada.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios >,!t'arde á V. E. muchos añol.
Maddd 14 de octubre (i~ ¡'9I1.
El General encargado del despacho;
ENRIQUE DE OROZCQ
Señores Capitanes generales de la primera, segunia, ter·
cera, sexta, séptima y octava regiones.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
















































































































NC)mREa DE LOS RECLUTAS
_..-.-.....,_"""" ...__.~~_.___::...."....--.......~"T-~.-----.~-~----.--;;_--- :-;- ... _
fECHl DE LA REDENClt~ 1
- "'- - Ide~~~r:ras
: <10 pagoDi~ !lb!! Aiio I
- -- - 1----1-----
!\I;m Larrai'íaga Ruiz Gómez •..
",:!:tnnd Ik.rueitc l{oneo•......•.
Antonio i\íartín Rodríguez .•....
l\fanud Rodrígez elel Villar. ....
Juan Can'o ROIJJ")'o •....••.••.
Ju~é ~úiícz <1c la Iglesia .••..•..
.i\fa:::ud Rourí;{ucz Hidrc. , .• '.,
1\i:\nucl Illaría Cajaravillc Pii'íeiro.
José Otero Suárez. . .. .. . ...••
José i\Iaría i\lareoG Marj¡10 ....••
Alfredo Germán García Varela •.
_·-----1--------1-----'V:';(~~~]\jart;I1Sánehez ~. ~:,:\JanecradeArriba .'\,vila.•.••••• lAviJa .••••.••. ,
Rmll)!¡ TiméI~C7. Gonz<"tlez ••.•... I90,)!j.S,cvilla ....•...•• ~.evilla,-., •.• ¡Sevilla •••••.•••
l\ü;:lld ~j>ile7. l'.!arttn ....•.. , . •• 1905'¡\' !lbslal'., '" . . . 1eruel .•...•. ¡Teruelo •.•••...
J((Jl'é Cr.bal1ero Lara .........•• · 19091,'J;i!i¡;IO , \l:~caya l3ilbao .••••..•.
';cl'\-¡¡:;io l\Icgías Foruría, •.•. ,. 190'.11 l~l;::ncho\'e Idcm .......•. IIdem .t~;¡mún Arambarri A1.pid .•••.•. l')O?i í~l~~~/"""" -.. ldem .' ....••• ¡Idem ..•••••. , ..lbmó:~,H;.stida Al'molea..... ... 190 ",IEldEJ •• - •••••••• Ide.l!. ....• <O ·IIdem..• - •••. , ••
Vicente Gavica'dceoa Bcngoa... 1909¡II?em........... [.km .•••..•.. Idem ....•.••..
T.,<'rioro Se( boJel Zal'auz.. . . . • •• ,qo'): Gncello..... , .... ldem ..•..•.•. I[dem •.••••....S:ll1th;,~o Ola\'~rríaAltamira... ,. 190 9/ Abanto yCiérvana IdcIll •..•.... Idem .••••..•..
Elo)' Marcos d(; Castro. '. ••... 1909 Buadilla de Rio-I S,f'.t;0 • • • • • • • •• Pal:ncia...... Palencia ...•...
190 9
1I
AVllcS.••.•..•••. Onedo Oviedo .••.•...
1907 CorUi:a..... ••.• Coruña. _..•.. Coruña .
1909' Idern .....•....•. Iclem lclem J •••••••
1<)0911 Ferro!. •..•.••.•. Iclern, .•.••... Idem.••••••.••.
1909 ídem Idem Iclcrn .
190'),01.a .•.••••••.•. Iclem....•..•. Iclem ...•.•.••.
1909! .'ioya, ..•..... '" Ide111 •..•.••.. rdem •.•..••••.
1909 PaLlr"n lucm Idem ..
1909 liufesta Idem Idem ..
1909 Amés Idcm Idem .
1909 Sangenjo .•••.•.. Pontevedra ..• Ponteveura...••
Madrid 14 de octubre de 19J1· ',. ... \
e o de
147D. O. nGm. 231 17 octubre Igii
. .. •.• <Ilí,.,.... .c
______.-...~r~~Illf¡¡l;·:"·~.....~· .
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. José
Luque Beltrán, médico segundo de Sanidad .\1ilitar, con
destino en la primera sección de la tercera compañia de
la b"igada de tropas del mismo Cuerpo, en soiicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que deposit6 en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Cádiz, según
carta de pago núm. 114, expedida en 20 de octubre de
1909, para redimirse del servicio militar activo como re-
cluta del reemplazo de Ig09 por la zona de Cádiz, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenid.o en el artículo
175 de la ley de reclutamiento, se ha serVido resolver que
se devuelvan las 1.500 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectu6 el dep6sito, 6 la perso-
na apoderarla en forma legal, según dispone el artículo
189 del reglamento 'dictado para la ejecuci6n de dicha
ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de octubre de 1911.
El General encargado del despaclllt,
ENIUQUr: DE O~ozco .
Señor Capitán general de -la tercera regi6n.
Señores Capitán general de le segunda regi6n y. Ordena-
dor de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
ne la Subsecretaría y 8Bcciones de este' Ministerio
~ de las ~aqdlmGias Centrales
Subsetretnrla
BAJAS
Segtín noticias recibidas en este Ministerio de las
autoridaG es dependientes del mismo, han fallecido en las
fechas y puntos que se expresan, los jp.fes, oficiales y asi-
milados que figuran ea la siguiente relaci6n.










Capitán •.•••• , ••••.• , D. Luis de Musiera Jeanneau •••.•••
Oficial 1.°.••• ;.;.; 1;.' • Heraclio Ramajos Ortigosa •• __•••
'R.elaclóJ!, tIlle se tlEfl
--------:""-----------~------------_..._-.---------_...If&CIUS DE US DmNCIO~8S 11I IPuntea ~ .onde fa.llecleron
'-------~-----I¡~ Mes ~1_-_----
ESTADO MAYOR
16 sepbre... 191 1 IMadi id.•••••••• , ••••• Capitanía general l.'" región.
I
íd lir 1'11 r\ " -CoroneL •.•.•.••.••.• D. Carlos Astilleros Tejada......... 12 ero 1911 ,1\ el .•a l~eglrol~mto numo 11.
Teniente coronel ....• "Antonio Gijón Maseres·.······.·1 8 ídem 1911 !Zara'goza. _ Idero, 19.
Comandante ••••.•. ,. »Salvador Campos de Orellflna y I
• P ,. 13 ídem 1 1 I J/.t· . In • ) C"ea~o"e I 9 ;~~ lya ·~ValenCla , : aja numo 4~.
Capitán ....••.••...•• J) Juan J¡ménez Ortoneda......•... ! 12 ídem 19 11 ;.d.ehll:.l .•.....•..••...• Cazadores numo 7.
Prime¡;teniente »Ramón LópezSoler J 12 ídem 1911 :Idero .••••...•.•••••.. Regimiento núm. 11.
Otro. •....•.••••.•.• » Jesús Castro Gl'angel...... . • •... 20 Í<1em...•. 1911 ¡Ider .1 ••••••••••.•••••• Idem núm. 11. •
2.0 teniente. . • • • • • . .• ~ Artnro Escario Elosegui . . . . . . • • 12 ídem 191 1 hit .01 ••••••••• _ •••••• Idem núm. 1I.
T ..coronel ~E. R.): .•..• , Isido~o Mercad~ Ar~ntegui...... ~9 ~dem 1911 f a~abaDche\ (Madrid).. Excedente. La región.
Pruncl' tenIente (Id.) ~ Ccfenno Rabad~n S~?,cho....... -3 ;dem 19l1 ,varoca (Zaragoza) ..... Res~r:a numo ¡o.
z.o teniente (id.) 1 » José d~ la, <?ranja Tr~ucque ..... , 7 ~c1em I~H togrOño •••..•.•.•••. Reg1mlc;nto núm. 24.
Otro (id.).... . • • • • . .. »Antomo Gomez GJrcla • • . • • • • • .. 26 ¡dem.••.. 1[~1.1 :.\felilla..••••••.•••.•• Ic1em num 59.
C'pi"". • • •• .. ...... D. J""" LO~:::~::~' .. .. ..... ., ldorn ....1'9" .Córdoba............. ,,o E.',blodmiooto do Ro.
I monta.2.° teniente (R. G.). . .• • Bonifacio Torbisco Derroúdet..... 26 agosto "'\. 1911 :Higuc¡'a de Vargas (Da-I ' dajoz) .•.••••••.••••
INGENIEROS . 1
tapltlln •• - •.••..•••• ' D. Ricardo Maya Cano Manuel.. ..••. Illtd' ..:10.•••• Igll ¡Madrid ,. 2.° regimiento mixto~
CARABINEROS
CoroneL ••••••.•. , ••. D. Aureliano Benzo Quevedo I -23 sepbre Igll !Cádil: 6.R Subinspección.
ADlIHNISTRACION l\f1LITAR JI I
Com.o guerra de 2.11 , •• D. José Motta González 1/ 23 ídem.••• _ 1911 'Av ila•••••••.• , ..
SANIDAD MILITAR.
Subinsp.r médicó "a . D. Hermenegildo Balmori y Pardo._
Médico mayor ••••~'.:. » Manuel Rivadulla Pereiro ••• ~ ••• 3 agosto ••. 1911 IValladolid.. c' ••••••••• Hospiial miHt¡ Ir de Valladolid.
:::6 scpbre.•. '1911 Madrid...•• ~.••••••••• Reemplazo PQ '1' enfermo.
( JrQ:JCO.
CLERO CASTRENSE
Capell<l.n 2.0 D. Mateo Más Cerdá ' .
6 ídem. .... :I91t Inca (Baleare ,)........ Regimiento lit (anteda de Inca.
--------...l..-------------!!...-..!.. ,.__e,.____ I .
. ;t J. .•
Madrid 14 de octubre de 19 0 •
© Ministerio de Defensa
17 octl¡bre 1911 D. O. nlim. 23t
Secdon de Irtllterla
VACANTES
Vacante en el grupo mixto de la Comandancia de Ar-
tillería dc Menorca, una plaza de obrero herra¿or de se-
gunda clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Señor Ministro
de la Guerra se anuncian las oposiciones á fin de que los
que reunan las condiciones que para ocuparla se exigen
por el reglamento de 21 de noviembre de 1884 (c. L. nú-
mero 381), puedan dirigir las instancias al señor primer
jefe de la expresada Comandancia, en el término de vein-
te días, á contar desde esta fecba, acompañadas de certi·
ficados que acrediten su personalidad y conducta, expedi.
dos por autoridades locales, así como el de aptitud de los
cuerpos, establecimientos 6 empresas particulares en que
hayan servido.
Madrid 14 de octubrc de 19II.
El lefe de la Sección,
'Manuel M. Euentt.
•••
Cons8Jo SUDremo de Guerra vHarina
eENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D." ~ieves
Conesa Galindo, viuda de las segundas nupcias del coman-
dante de la Guardia Civil D. Emeterio Enrique Tomé, en
solicitud de la pensi6n que le corresponda por fallecimiento
de su citado esposo; y en 4 del mes actual ha acordado
desestimar la instancia de la interesada por carecer de de-
recho á pensión con arreglo á lo dispuesto en el arto 3.° de
la ley de 15 de mayo de 1902 (C. L. núm. II 1), puesto
que el causante contrajo matrimonio con la recurrente tOn
© Ministerio de Defensa
a1,tículo mortis el 25 de abril de 1908 y falleci6 el 7 de fe-
brero d~ ~9IO. Y no. exir~ir antecedentes de que el intere-
sado soltcltasc real ltcencla para contraer dicho consorcio
como dispone el real decreto de 27 de diciembre de 190;
y real orden circular de 21 de enero de 1902.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á. V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. DIOS guarde á V. E. muchos años. M¿¡drid 13 de
octubre de. 19I1..
El General Secretario,
FedtJ ico de Madariaga.
Excmo. Scñor General Gobernador militar de Granada.
' .. ,.... : -'
RETIROS
Circular: Excmo. Sr.: Por la Presidencia de est~
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice á la Dirección
genera! de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue:
"VIstos los expedientes de inutilidad instruídos á los
individuos de tropa que figuran en la adjunta relación
que comienza con el soldado ::le Artillería Teodoro Alon:
so Puente y termina con el de igual clase y arma Francis-
co San Andrés Mateu.
. .Resultando, .que por las reales órdenes que también se
mdlcan, se ha dispuesto que causen baja en activo por ha-
ber resultado inútiles para el servicio;
Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades oue
le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha clasificad~ á
ca~a uno de ellos con el haber pasivo mensual que se le
senala, abonable por la Delegaci6n de Hacienda y desde
las fechas que también se expresan.~
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para st.: conocimie?to y efectos. Dios guarde á V. E. mu-





Teodoro AloDso Puente ....•.••. Soldado ........ Artillería .....• Burgos.•••.. 11 15 I 00 11
Mariano AlvAJ'ez González ....•. Otro••..••••.•• Infanteda .••..• Segovia .••.• 22 150
Gabriel Fernández Rodriguez ... Otro •..••.••••. Idem •••.•••••• Toledo•.•••• 15 00
I















NOHBRF.S Empleos Armu Ó CU\lrpol









































Pedro Galván Trapote•...•..••. ¡SOldadO /Infantería...•.. ¡LeÓn 1
Juan Martín Salvador•••..••.•. Otro•..•••..... Idero •.•.••••••. Salamanca •.
José Maria Castro ¡otro•...••.•.• ·IIdem ••.•••...• I.!..lmería..•..
Francisco San Andrés :.\lateu .••• Otro ...•..••••. Artillería Valencia ..
Calixto Guerra Ortega IGuardia Civil ¡Guardia Cidl •• 1Burgos •.••..
:rALLERES !!EL REPOSITQ ~E ,L4 GUERRA
...
.::..
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